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ШИЕНОК Владимир Петрович родился 12 сентября 1957 в г. Минске. В 1979 
окончил юридический факультет БГУ. Работал инспектором, старшим инспектором УУР 
УВД Миноблисполкома. С 1982 по 1985 – адъюнкт кафедры оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД) ОВД Московской высшей школы милиции МВД СССР. С 1985 – 
преподаватель, старший преподаватель, заместитель начальника кафедры, доцент 
кафедры ОРД, начальник адъюнктуры и докторантуры Академии МВД Республики 
Беларусь, с 2001 – профессор кафедры ОРД. Доктор юридических наук (1995), профессор 
(2000). Является членом совета по защите диссертаций при Академии МВД Республики 
Беларусь. Неоднократно входил в состав рабочих групп по подготовке проектов законов и 
основополагающих нормативных актов, регламентирующих оперативно-розыскную 
деятельность органов внутренних дел. Являясь крупным учёным, создал свою научную 
школу, под его научным руководством защищены 11 диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата юридических наук. Опубликовал более 100 научных работ по теории и 
практике борьбы с преступностью ОВД, из них 7 монографий, 16 учебных пособий. 
Основные научные труды: Теоретико-прикладные аспекты оперативной комбинации 
(1999); Расследование уголовных дел, связанных с незаконным получение кредитов или 
дотаций (2000); Преступления в банковской системе: теория и практика расследования 
(2000); Оперативная разработка (2001); Взаимодействие следователей и оперативных 
работников органов внутренних дел при расследовании преступлений (правовые и 
организационные аспекты) (2002); Организация и тактика раскрытия уклонения от уплаты 
налогов (2002). 
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